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La presente investigación titulada “Control de inventarios y la rentabilidad en la Corporación 
NIGASA SAC, Tarapoto – 2018”, tuvo como objetivo principal establecer la incidencia del 
control de inventarios en la rentabilidad de la empresa en estudio. El tipo de investigación que 
se empleó en el presente estudio fue aplicada de nivel descriptivo, con diseño no experimental, 
la muestra estuvo constituida por el gerente general, el jefe de almacén, el personal del área de 
almacén y el acervo documentario de la Corporación NIGASA SAC, para la recolección de 
datos se emplearon como técnicas la entrevista, la observación y el análisis documental, cuyos 
instrumentos aplicados fueron la guía de observación, la lista de cotejo y la guía de análisis 
documental. La conclusión principal fue que se determinó que el control de inventarios incide 
de manera negativa en la rentabilidad de la Corporación NIGASA SAC, 2018, todo ello debido 
a las deficiencias presentadas originadas por el inadecuado control de inventarios, asimismo se 
conoció que, las actividades del control de inventarios en la Corporación NIGASA SAC, son 
inadecuadas por cuanto el 67% de las actividades no son cumplidas por los colaboradores de la 
empresa, generando de este modo la existencia de deficiencias que repercutieron de manera 
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Abstract 
The present research entitled “Inventory control and profitability in the NIGASA SAC 
Corporation, Tarapoto - 2018”, had as main objective to establish the impact of inventory 
control on the profitability of the company under study. The type of research that was used in 
the present study was applied at a descriptive level, with a non-experimental design, the sample 
consisted of the general manager, the warehouse manager, the warehouse area staff and the 
NIGASA Corporation's documentary collection SAC, for the collection of data, the interview, 
observation and documentary analysis were used as techniques, whose instruments were the 
observation guide, the checklist and the document analysis guide. The main conclusion was that 
it was determined that the inventory control negatively affects the profitability of the NIGASA 
SAC Corporation, 2018, all this due to the deficiencies presented caused by the inadequate 
control of inventories, it was also known that, the activities of the Inventory control at the 
NIGASA SAC Corporation, are inadequate because 67% of the activities are not fulfilled by 
the company's employees, thus generating the existence of deficiencies that had a negative 
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I. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad hablar del control de inventarios es la información que las grandes, medianas 
y pequeñas empresas deben tener en cuenta con el propósito de obtener mayores beneficios 
económicos, el mayor obstáculo que se tiene en la gerencia de poder controlar los inventarios 
que se centra principalmente es la toma de decisión para establecer la cantidad de mercaderías 
que necesita una determinada empresa para poder obtener resultados favorables y lograr cumplir 
con los requerimientos de sus principales clientes. De igual manera el control de los inventarios 
presenta gran relevancia por cuanto dependerá de lo eficiente que éste pueda realizarse para 
poder lograr el buen desempeño de las metas planteadas por la organización, sin embargo, si el 
control es deficiente, con el tiempo se identificarán deficiencias que generarán pérdidas 
monetarias repercutiendo de forma negativa en la rentabilidad de una determinada compañía. 
En Quito – Ecuador, la empresa Novitec Servicios Tecnológicos, destinada a la 
comercialización y reparación de accesorios y productos tecnológicos, en el final de los periodos 
la compañía ha presentado ciertas imperfecciones en cuanto al control de sus inventarios, pues 
el gerente general de la empresa en mención, señaló que no cuenta con un inventario 
actualizado, todo ello debido a que los colaboradores encargados del almacenamiento no 
realizaba de forma adecuada sus movimientos asignadas, tales como el registro y verificación 
del ingreso y salida de mercaderías, asimismo no realizaban una adecuada ubicación de los 
mismo generando de este modo el deterioro de éstos, dichas deficiencias han originado grandes 
pérdidas monetaria para la empresa repercutiendo de manera negativa en la rentabilidad de la 
mismo, sin embargo, al darse cuenta de la gravedad del problema el gerente general decidió 
implementar un nuevo procedimiento que le proporciona a manejar y controlar de forma 
eficiente sus inventarios, permitiéndole además corregir aquellas falencias presentadas, 
contribuyendo con ello el cumplimiento de los objetivos planteados por la gerencia (Recalde, 
2016, p.32). En Perú, las grandes, medianas y pequeñas empresas, en su mayoría presentan 
grandes problemas en cuanto a la administración de sus inventarios, dichos problemas son 
ocasionadas debido a que la mayoría de las organizaciones no toman la percepción de lo 
fundamental que es detallar la documentación útil y suficiente para poder disminuir los precios, 
incrementar la solvencia y sustentar el grado óptimo de los inventarios. El inventario simboliza 
los bienes esenciales de las compañías, por ello deben dedicarse más tiempo a mejorar el control 
de los mismos, con la finalidad de evitar problemas en sus almacenes. En Lima, la empresa 
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Magic Technologies EIRL, identificada con RUC N° 20390900407, ubicada en Lima, ha venido 
presentando deficiencias en cuanto al control de sus inventarios, pues de acuerdo a lo señalado 
por el gerente general de la empresa, el control de sus inventarios ha venido desarrollándose de 
manera inadecuada, debido a que los colaboradores encargados del área de almacén no 
verificaban ni registraban de manera adecuada el ingreso y salida de las mercaderías, tampoco 
efectuaban un adecuado almacenamiento y ubicación de las mercaderías generando con ello 
pérdidas monetarias que repercutían de manera negativa en la rentabilidad de la organización, 
de acuerdo a ello decidió ejecutar las técnicas que proporcionan monitorear y controlar cada 
una de las actividades relacionadas a los inventarios, obteniendo de este modo información real 
y actualizada de la cantidad de mercaderías existentes en el almacén, el mismo que permitirá 
tomar las decisiones necesarias y asertivas que contribuyan en el desempeño de las propuestas 
y los objetivos de las organizaciones (Sánchez, 2018, p.24). En un entorno local, San Martín, 
específicamente la ciudad de Tarapoto, no es ajena a esta problemática por cuanto muchas 
empresas comerciales presentan problemas en cuanto a la administración y control de sus 
inventarios, tal es el caso de la empresa Corporación NIGASA SAC, identificada con RUC N° 
20601294533, ubicada en el Jr. Orellana N° 358 de la ciudad de Tarapoto, cuya actividad 
general es la comercialización al por mayor y menor de computadoras, impresoras, laptops, 
accesorios tecnológicos, y como segunda actividad comercial es la venta de útiles escolares y 
escritorio. El gerente general de la empresa el señor Rocky Nicolás Gallardo Salazar señaló que 
en los últimos periodos la compañía ha venido mostrando disminución en cuanto a su 
rentabilidad, y al buscar el origen de ello, se dio con la sorpresa de que es debido a la inadecuada 
administración de sus inventarios, pues se evidenció que los colaboradores encargados del área 
de almacén no cumplen con realizar de manera eficiente cada una de sus funciones asignadas, 
las principales deficiencias presentadas en el control de inventarios de la Corporación NIGASA 
SAC, son: En cuanto a las actividades de recepción, se demostró los colaboradores encargados 
de la recepción de las mercaderías, omiten en muchas ocasiones la constatación de la cantidad 
de las mercaderías recibidas, es decir, verificar si la cantidad recibida guarda relación con lo 
señalado en la documentación remitida por el proveedor, asimismo no realiza la verificación de 
la calidad y las condiciones en la que llegan dichas mercaderías, generando de este modo 
cuantiosas pérdidas que ocasionaron una merma en la rentabilidad de la organización. Con 
respecto a las insuficiencias mostradas en los procedimientos del ingreso al almacén, se 
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demostró que los trabajadores del almacén no cumplen el adecuado internamiento de los 
productos, asimismo omiten en muchos casos el respectivo etiquetamiento y codificación de las 
mercaderías que ingresan a la empresa, además la ubicación de las mismas no es la adecuada, 
por cuanto se presentaron pérdidas por deterioramiento de mercaderías, trascendiendo de forma 
negativo en la rentabilidad de la organización. Por último, en cuanto al monitoreo del inventario, 
el gerente general indicó que los trabajadores del almacenaje no ejecutan el seguimiento de la 
conservación de las mercaderías, tampoco realizan la emisión y registro de la orden de salida 
de las mercaderías a entregar, lo cual ocasionó la desactualización del inventario (Kardex), no 
pudiendo de este modo analizar los posibles riesgos de pérdidas que repercutieron 
negativamente en la rentabilidad de la empresa.  
Con el propósito de poder sustentar el estudio en desarrollo se procede a presentar con referencia 
investigaciones ya ejecutadas en relación a las variables en estudio, tanto en un contexto 
internacional, nacional y local. Presentando en un contexto internacional las investigaciones 
ejecutadas por Quinde, C. y Ramos, T. (2018), en su trabajo de estudio sobre “Valuación y 
control del inventario y su efecto en la rentabilidad”. Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil. Ecuador. El propósito general fue explicar la valuación y control de inventarios en 
la empresa Disensa Ramírez S.A. y su efecto en la rentabilidad. La investigación presentó una 
metodología con enfoque cualitativo de tipo descriptivo, teniendo como muestra a 20 
trabajadores de la compañía, las técnicas empeladas fueron las entrevistas y el análisis 
documental como instrumentos las guías de entrevistas y las guías de análisis documentales. Se 
concluye como principal efecto fue que el control del inventario de la compañía  Disensa 
Ramírez SA, es inadecuado en un 48% por cuanto existen deficiencias en el manejo y control 
de las mercaderías existentes, asimismo no cuentan con políticas establecidas relacionadas al 
inventario que permitan medir el nivel de los productos y la efectividad del manejo de los 
mismos, así como también se observó que la recepción de los productos es inadecuado puesto 
que a la hora del ingreso de los productos al almacén los colaboradores no verifican el total de 
los productos y no solicitan las boletas de compra para constatar si los productos coinciden tanto 
en la boleta y en las cajas recepcionadas, es por ello que se la compañía debe implementar el 
sistema automático que puede contar todos los bienes disponibles que cuenta la compañía para 
poder sustentar las ganancias y las pérdidas al área contable con el fin de poder determinar las 
condiciones que se encuentran los materiales para ponerlos a la venta, por ende se obtuvo un 
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resultado irregular en un 33% donde los colaboradores mencionaron que la entidad no cuenta 
con personal capacitado para poder realizar dichas funciones, además no tiene conocimiento 
para poder aplicar el control de los inventarios de manera adecuada, es decir que la compañía 
no hace conocimientos a sus trabajadores responsables en realizar el control de inventario para 
poder tener un resultado más eficiente, en cuanto al monitoreo del inventario se vio afecta en 
un 55% debido que el área de gerencia no se compromete en llevar una contabilización adecuada 
de cado uno de las herramientas que dispone la compañía, lo cual esto influye de manera 
negativa en la liquidez disponible de la compañías, así como también en las inversiones futuras 
de la entidad no se puede controlar las deficiencias que se muestran. Por todo ello, se 
recomienda a la compañía que debe aplicar nuevas técnicas en su control de inventario para 
poder manejar la rentabilidad de la organización, asimismo, debe contratar personal capacitado 
para poder controlar los recursos necesarios en el almacén de la compañía. Por otro lado Torres, 
L. (2017), en su artículo “Inventory Management Assessment in SME Industries”. Universidad 
Tecnología de León. (Artículo científico). Tuvo como objetivo principal conocer las actividades 
del manejo de los inventarios de las industrias PYMES. El estudio fue no experimental, cuya 
muestra fue constituida por 22. Se concluye como principal  efecto fue que un 78% de las 
organizaciones no manejan un adecuado control de inventarios, presentando deficiencias tales 
como el inadecuado control de los ingresos, salidas y cantidad de materias primas que existen 
en el almacén, asimismo no emplean un adecuado control de la adquisición de los materiales 
desde la solicitud de la compra, el pedido y la recepción de las mismas, asimismo, se observó 
que las PYMES no cuentan con políticas del control de inventario para poder conocer sus 
ganancias de los productos vendidos y los trabajadores deben saber en qué momento ejecutar 
sus procesos del control de inventario para poder saber el monto total de los productos vendidos 
y la cantidad exacta de los productos en el almacén y de esta forma se podrán tomar medidas 
adecuadas para poder controlar los bienes activos de las compañías, además, se vio que el 65% 
de las compañías en su control interno es ejecutada  de forma inadecuada puesto que sus 
colaboradores no cuentan con conocimientos adecuados de los procesos del control, es decir 
que no saben cómo aplicarlos en la contabilización de los bienes, lo cual esto genera 
desconciertos en el área de gerencia para poder dar una respuesta segura de los ingresos 
mensuales que las compañías tienen, sin embargo no se puede tener estas respuestas apropiadas 
puesto que el área contable los facilita las documentaciones erróneas lo que perjudica en los 
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estados financieros de la compañía, es por ello que está generando pérdidas que repercuten en 
la economía de la organización y esto afecta en un 58% a la estabilidad de la empresa para poder 
seguir haciendo frente a su competencia directa. Por tal motivo, se sugiere a las compañías que 
deben cambiar sus políticas del control interno para tener claramente los gastos innecesarios 
que están presentado en el control de su almacén que por lo cual se observa que la gestión del 
inventario influye positivamente en la rentabilidad de la compañía. Y Durán, Y. (2015), en su 
investigación: “Inventory Management: Key element for optimization of profits in companies”. 
(Artículo científico). Universidad de los Andes. Venezuela. El propósito principal fue analizar 
las técnicas de administración de inventario como elemento clave para la optimización de las 
utilidades en las empresas. El estudio fue descriptivo con diseño no experimental, la muestra 
fue conformada por 12 trabajadores, cuya técnica aplicada fue la entrevista y el análisis 
documental como instrumentos aplicados fueron las guías de entrevistas y las guías de análisis 
documentales. Concluyó como principal causa que el control de inventarios de las empresas son 
inadecuadas por cuanto no cuentan con políticas adecuadas para el manejo de sus inventarios, 
además existe la presencia de deficiencias, tales como el deficiente control y verificación de la 
calidad y cantidad de mercaderías, inadecuado internamiento y conservación de mercaderías, y 
deficiente proceso de distribución de mercadería, las cuales han generado pérdidas monetarias 
que repercutieron de en los costos de mantenimiento en un 68% del control de los bienes 
necesarios de la compañías, teniendo en cuenta que pocas instituciones cuentan con una buena 
gestión para poder cumplir con los objetivos del almacén interno, además, el costo de pedido es 
deficiente en un 75% puesto que las compras son excesivas y no realizan un sondeo adecuado 
para poder abastecerse de más productos en su centro de distribución de cada uno de sus 
proveedores, es decir que la compañía deben contar con un personal responsable que se 
encargue únicamente de poder controlar el control del almacén para poder contabilizar los 
ingresos de los inventarios que se realizan al terminar el periodo de cada mes para poder conocer 
de forma relevante los bienes activos que la empresa dispone, lo que se llegó a deducir que la 
optimización de los beneficios de las empresas son eficiente en el área de gestión de inventario, 
debido que la gestión de inventario se encarga en evaluar todos los procesos de la recepción de 
los productos, el registro adecuado de todos los producto, stock de los productos y el 
movimiento adecuado de los productos que se compromete en mantener el nivel de ganancias 
en las empresa, por lo tanto se llegó a evidenciar  que las técnicas administrativas de inventario 
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es fundamental para la optimización de las utilidades en las organizaciones  donde les facilitan 
de manera inmediata visualizar los riesgos en la economía de la empresa. En un contexto 
nacional se tiene la investigación realizada por Jara, N. (2017), en su artículo “Control de 
inventarios y su efecto en el almacenamiento de los materiales en la empresa de los grupos 
electrógenos en Breña, periodo 2016 – 2017”. (Artículo científico). Universidad César Vallejo. 
Perú. El propósito general fue explicar el efecto de las variables mencionadas. El estudio fue 
descriptivo con diseño no experimental, cuya muestra fue representada por 9 empresas de 
grupos electrógenos, la técnica aplicada fueron encuestas y como instrumento fueron 
cuestionarios. Como conclusión principal fue que la toma de decisiones físicas de inventarios 
es deficiente en un 65% en la empresa puesto que se evidenció que el control de los inventarios 
es ejecutada  de manera inadecuada porque la empresa solo cuenta con un personal responsable 
en la observación de los productos, para poder preparar el conteo de los productos en el almacén 
para poder validar si los materiales están de acuerdo a las boletas y facturas que se solicitan en 
la recepción de la mercancía, asimismo, se vio que la valuación de inventarios es manejada en 
un 45% para poder controlar las elaboraciones de los productos de la compañía, la distribución 
de los productos debe estar en las perfectas condiciones para no tener ningún problema a la hora 
de la entrega de los pedidos solicitados por los proveedores, además, se observó que la compañía 
no puede identificar los productos en malas condiciones para poder saber las necesidades de los 
almacenes lo cual el proceso de entrada es moderado en un 49% debido que los trabajadores no 
cuentan con conocimientos necesarios para poder administrar los materiales disponibles de la 
compañía, además, se evidenció que la organización no cuenta con el número adecuado de 
colaboradores lo que dificulta a la compañía designar a cada trabajador sus propias funciones y 
puedan cumplirlo en el menor tiempo posible y no perjudique al abastecimiento de los 
materiales. Por tanto, el control de inventarios influye en el almacenamiento de los productos 
de manera positiva con un valor correlacional de 0,644, por ende, se llegó a determinar que el 
control de inventarios debe ser ejecutado adecuadamente en la compañía puesto que estos 
procesos dependen para que la compañía pueda tener una buena rentabilidad. Por todo ello, se 
sugiere a la compañía que ejecuta adecuadamente su control de inventario aplicando un sistema 
contable para poder conocer más sus ganancias o ingresos que la empresa puede tener en un 
determinado periodo, asimismo se sugiere que no debe realizar inventarios consecutivamente 
lo cual puede perjudicar en las ganancias o en las inversiones futuras que la compañía puede 
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sostener, y finalmente la compañía debe aplicar incentivos a sus colaboradores para llevar un 
control de inventarios adecuado contando con grupos de procedimientos y deben de cumplir 
con las políticas de recepción de los productos. Por otro lado Muñoz, A. (2017), en su artículo 
“Procesos del control de inventario y la rentabilidad en las empresas comercializadoras de 
materiales de construcción en la Provincia Constitucional del Callao, año 2017”. (Artículo 
científico). Universidad César Vallejo. Perú. El propósito fue explicar la relación de ambas 
variables. El estudio fue descriptivo con diseño no experimental de corte transversal, la muestra 
fue conformada por 56 individuos, teniendo como técnica encuestas y como instrumentos se 
aplicaron cuestionarios. Se llegó a concluir, se evidencia que el control de inventarios es 
inadecuado en un 56%, puesto que presenta ciertas deficiencias, tales como el control de ingreso 
de los productos al almacén son ejecutados inadecuadamente esto se debe a que los trabajadores 
desconocen de los procesos nuevos que están aplicando las empresas, la recepción de los 
productos es bajo en un 34% puesto que no están realizando las verificaciones de los materiales 
para poder almacenarlos en cada lugar designado en el almacén, así como también no están 
considerando el orden de los productos para poder ubicarlos fácilmente a la hora de realizar el 
inventario, en cuanto a los registros de ingreso al sistema los colaboradores mencionaron que 
desconocen de dichos procesos y no los facilitan capacitaciones para que puedan registrar 
adecuadamente los ingresos de los materiales, además, la verificación de los materiales también 
es realizada inadecuadamente en un 75% lo cual esto causa problemas al momento de realizar 
el inventario en las empresas. El control de salida de mercadería es regular de un 44% puesto 
que los colaboradores tienen claramente como son los procesos en la recepción de los pedidos, 
y el ingreso de los pedidos son registrados como corresponde en las boletas de ventas y las 
facturas que las entidades manejan, así como también se evidencio que las utilidades de las 
empresa son controladas de acuerdo a la aprobación de los productos necesarios en la provisión 
de productos terminados, por lo tanto las ventas se podrían ver afectadas en la compañía en un 
34% sin embargo la empresa sabe cómo controlar dichos desperfectos que se puede evidenciar 
en su administración. La rentabilidad de la organización son deficientes por que no cuentan con 
un contador que se encargue únicamente en verificar si las ventas de los productos son los 
correctos o se mantienen en el almacén, lo cual los trabajadores mencionaron que las ventas no 
son los mismos en los mismos años porque se vio que las mercaderías se están deteriorando en 
el almacén lo cual esto perjudica en un 88% a la rentabilidad de la compañía, dichas mercaderías 
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han venido presentando perdidas monetarias. Y Cubas, M. (2016), en su artículo “Evaluación 
del control de inventario y su efecto en la rentabilidad de la empresa ARTCERAMICS S.A.C, 
periodo 2015”. (Artículo científico). Universidad César Vallejo. Chiclayo, Perú. El propósito 
general fue evaluar la relación entre las variables mencionadas. El estudio fue descriptivo con 
nivel explicativo, teniendo como muestra representada por 9 colaboradores de la compañía, 
como técnica se empleó encuestas y análisis documentales y como instrumentos aplicados fue 
el cuestionario y la guias de análisis documental. Llegando a concluir que la evaluación del 
control de inventarios es inadecuado en un 72%, por cuanto se evidencia la existencia de ciertas 
deficiencias, tales como la falta del uso de un Kardex en el cual se registre los ingresos y salidas 
de las provisiones en el almacenaje, asimismo las compras son realizadas sin tener un 
requerimiento del almacén, lo que conllevo que haya pérdidas significativas cuyo monto 
ascendió a 67,437.28 soles, por otro lado en cuanto al nivel de rentabilidad, se conoció que 
debido a las deficiencias presentadas por el inadecuado control de inventarios los índices de 
rentabilidad de la empresa disminuyeron durante el periodo 2014 - 2015, tal es el caso del índice 
de rentabilidad sobre el patrimonio que en el 2014 fue de 14%, sin embargo, en el 2015 redujo 
a 8%, asimismo, en cuanto al índice de rentabilidad sobre la inversión, este redujo de 21% a 
13%, finalmente, con respecto al índice de rentabilidad neta se conoció que redujo de 12% a 
4%, lo cual indica que la empresa no ha estado obteniendo un alto rendimiento en cuanto a sus 
resultados económicos, esto se debe a que la rotación de los productos no tienen buenos 
resultados porque dentro de su almacenamiento cuentan con los mismos productos lo cual no 
tienen salida en el mercado comercial, es por ello que se inmoviliza las existencias de los 
productos lo cual se tarda en transformarse en activo. Por todo ello, se recomienda a la 
organización que debe analizar su liquidez disponible para poder controlar sus ganancias 
anuales, además deben resolver sus políticas de control de inventario para poder registrar los 
productos apropiados, alcanzando así el objetivo de todas las áreas de la compañía, asimismo 
debe efectuar un mejor control de los materiales existentes con el fin de poder cumplir con la 
rotación de los productos apropiados mediante el análisis  de los ratios o indicadores que los 
permita diagnosticar las dificultades que presenta la entidad y ejecutar las medidas 
correlacionales para poder aumentar la rentabilidad. Y finalmente se recomienda a la 
organización que debe implementar un control de sistema logístico, además debe realizar 
capacitaciones a sus colaboradores de la compañía para que puedan tener conocimiento de los 
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procesos del Kardex y puedan ejecutar un registro a diario de todos los productos vendidos o 
comprados. Por último en cuanto al contexto local se tiene las siguientes investigaciones 
ejecutadas por Dávila, L. y Maldonado, M. (2019), en su proyecto de tesis sobre “Procesos del 
control de inventario y la rentabilidad de la empresa servicios RUTSOL S.A., del distrito de 
Nueva Cajamarca – periodo 2017 – 2018”. Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto, 
Perú. El propósito principal fue explicar cómo incide el control de inventarios en la rentabilidad 
de la empresa RUTSOL S.A del distrito de Nueva Cajamarca. El estudio fue descriptivo con 
diseño no experimental, teniendo como muestra al gerente general, el personal encargado de los 
inventarios y el acervo documentario de la compañía, y se empleó la lista de cotejo y guías de 
análisis documentales como instrumentos. Como principales resultados se identificaron que 
existen insuficiencias en las funciones del control de inventarios, tales como inadecuado registro 
en relación a los estándares de los montos de los materiales decepcionados, además, la 
inadecuada ubicación de las existencias, y la inadecuada verificación y supervisión de las 
existencias almacenadas, ocasionando que estos presenten deterioramiento y caducidad, el 
mismo que generó pérdidas cuya suma total asciende a S/. 33.677.11, asimismo se evidencia 
que debido a las deficiencias presentadas los índices de rentabilidad redujeron 
considerablemente, también se evidencia que la rotación de existencias redujo de 0.92 a 0.89 
número de veces. Se llegó a concluir que el incumplimiento de las funciones es de 66%, es decir 
que los procesos de consolidación no son efectuados de manera verídica para poder definir las 
funciones de sus responsabilidades del 22% de los cuales no son cumplidos por parte de los 
colaboradores, asimismo se evidenció que el área administrativa del inventario no cumple en 
un 16%, además se observó que la celeridad de la valuación del inventario en un 18% y los 
movimientos de la supervisión no se están cumpliendo como corresponde al cronograma de las 
actividades para poder cumplir con los objetivos que sean propuestos en los meses del año, lo 
cual la rentabilidad de la compañía es deficiente en un 65% porque todos los procesos afectan 
a la liquidez disponible de la compañía para poder seguir funcionando de la misma manera y 
poder hacer frente a sus competidores. Por otro lado Vásquez, R. (2018), en su artículo “Control 
de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, 
año 2016”. (Artículo científico). Universidad César Vallejo. Tarapoto, Perú. El propósito 
general fue identificar las variables. La investigación fue descriptivo correlacional con diseño 
no experimental de corte transversal, cuya muestra fue constituida por 6 colaboradores de la 
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empresa, teniendo como técnica empleadas fueron las entrevistas, la observación y el análisis 
documental, cuyos instrumentos fueron la guía de entrevista, la lista de cotejo y la guía de 
análisis documental. La conclusión principal fue el control de inventarios de la empresa es 
deficiente en un 54% por cuanto se evidenciaron la existencia de deficiencias tales como la falta 
de un manual en donde se encuentren especificadas las características de las existencias, 
asimismo el encargado de la organización del inventario en el almacén no cuenta con su 
respectiva ficha de requerimientos, por otro lado no se realiza la verificación de la conservación 
de las mercaderías existentes en el almacén, finalmente el personal del almacén no realiza el 
registro de ingreso y salida de mercaderías del almacén, generando de este modo pérdidas 
monetarias que repercutieron de manera negativa la rentabilidad de la empresa, por ende, se 
logró identificar que existe relación significativa entre el control de inventarios y la rentabilidad 
de la empresa Inversiones Fabricio, por cuanto la estadística correlación al de Pearson fue de 
0.856 cuya significancia bilateral presentó un valor de 0.001. Por ultimo Pezo, L. (2017), en su 
artículo “Control de inventarios y su influencia en la liquidez de la empresa Rectificaciones y 
Repuestos Tarapoto SAC – Tarapoto, 2016”. (Artículo científico). Universidad César Vallejo. 
Tarapoto, Perú. La intención principal fue determinar de qué manera el control de inventarios 
influye en la liquidez de la empresa Rectificaciones y Repuestos Tarapoto SAC. El estudio fue 
descriptivo correlacional con diseño no experimental, la muestra estuvo conformado por 15 
colaboradores de la empresa, para recolectar los datos se emplearon como técnicas la 
observación y el análisis documental, cuyos instrumentos aplicados fueron la lista de cotejo y 
la guía de análisis documental. La conclusión principal fue que el control de inventarios es 
inadecuado por cuanto el 59% de las actividades no se cumplen de acuerdo a lo establecido por 
la empresa, esto debido a que se evidenció que los colaboradores encargados del área de 
almacén no realizaban el registro del ingreso y salida de las mercaderías existentes en el 
almacén, asimismo la ubicación y conservación de las mercaderías era deficiente, dichas 
deficiencias generaron pérdidas ascendientes a 62,504.54 soles repercutiendo de manera 
negativa la liquidez de la empresa, por ende se llegó a determinar que el control de inventarios 
influye de manera negativa en la liquidez de la empresa Rectificadores y Repuestos Tarapoto 
SAC, Tarapoto, 2016. De igual manera la información teórica presentada en la investigación se 
fundamenta mediante teorías expuestas por autores que describen las características y 
cualidades de las variables, teniendo de este modo en cuanto a la variable inventarios, se empleó 
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las teorías expuesta por los autores Cruz (2018), mencionado que son procesos que se 
responsabilizan del gerente de dicha entidad sobre las mercaderías existentes en la empresa y el 
control de las mercaderías el cual contribuye en la toma de decisiones dentro de la compañía, 
por lo cual señala como ocupaciones corrientes de un inventario el planeamiento, obtención, 
recepción, embarques y producción (p.14). De acuerdo a lo referido por Guzmán y García 
(2016), el control de inventarios es una herramienta importante por cuanto ayuda a planificar 
nuevas demandas, permite realizar un análisis de costos utilizando técnicas de medida y 
balances de productos en stock, además ayuda a clasificar la mercadería de acuerdo al producto 
y su marca, así también, es el conocimiento y función que todo encargado de una empresa debe 
diferenciar y conocer para hacer un manejo adecuado de los productos existentes en dicha 
entidad (p. 34). Por su parte Guerrero (2017), infiere que es un proceso donde las cantidades de 
productos que ingresaron y la cantidad de productos despachados, se debe controlar a través de 
formularios que ayuden a cuantificar los ingresos y egresos para un manejo eficiente de la 
empresa, asimismo es el conjunto de actividades fundamentales que debe realizar la empresa, 
de manera correcta y eficaz a fin que permita conocer las cantidades existentes de la mercadería 
disponibles para su respectiva venta, el lugar correspondiente y las condiciones del 
almacenamiento de las mercaderías (p.110). Por otro lado, Meana (2017), afirma que el control 
de inventarios es el conjunto de actividades en la cual se consideran los movimientos de 
colocación con la protección de control de los bienes y un eficaz control de inventario, que por 
lo cual benefician al crecimiento económico y colectivo de la organización, permitiendo de este 
modo el cumplimiento de cada uno de los objetivos establecidos (p.58). Según lo referido por 
Escudero (2018), son métodos funcionarios desarrollados dentro del área de almacén, su 
elaboración sobrelleva la función de documentos explicativos, con la intensión de ejecutar un 
adecuado abastecimiento de los servicios en recibimiento, reconociendo mediante de ello la 
conservación y control de los mismos (p.87). Importancia del control de inventario; la 
importancia según lo indicado por Meana (2017), recae en la necesidad de controlar y 
administrar la mercadería perteneciente a la empresa, asimismo, menciona que son procesos 
que una entidad debe contar con ello para poder conocer la oferta y demanda de los productos 
y controlar la rotación de cada uno de ellos para su correcta elaboración y abastecimientos 
(p.56). Beneficios del control de inventario Escudero (2018) manifiesta que la meta fundamental 
es elaborar el grado de poder controlar la economía de los ingresos que cuenta la compañía con 
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sus productos en transcurso de elaboración, es decir que un buen control de inventario permite: 
establecer el monto correcto de los productos para poder controlar las necesidades de las 
organizaciones, obvia los desperdicios de la comercialización, conocer los peligros redundantes 
por desperfectos u obsolencias, o por abundancia de los productos en los almacenes, disminuir 
al diminuto los obstáculos de la fabricación y disminuir los precios en las herramientas 
perezosos, entendimiento de control de inventario, demoras en la elaboración, retribuciones en 
almacén y disminución. Con el propósito de poder describir la variable control de inventarios 
se consideró la teoría expuesta por Meana (2017), quien señala que para tener un adecuado 
control de inventarios es necesario realizar las siguientes actividades: Actividades de recepción: 
de acuerdo a Meana (2017), las actividades de recepción son procesos que tienen como finalidad 
recibir las mercaderías que proceden de la fuente de suministros llamados también proveedores, 
para posteriormente ser clasificados, controlados e introducidos en el sistema de control de 
almacén de la empresa, para luego ser respectivamente ubicados dentro de las instalaciones del 
almacén. Teniendo como principales actividades: Verificación documentaria de las 
mercaderías: son las justificaciones aceptados por el encargado del almacén quien se 
compromete en verificar si todos los materiales que ingresan al almacén son los correctos, es 
decir que es con la intención que los materiales no se van a perjudicar a la hora de recepcionar, 
es fundamental que la documentación se encuentren bien detallados para no cometer errores al 
momento de almacenar los productos (p.58). Inspección de las condiciones de la calidad de las 
mercaderías: son las apreciaciones e intervención de la calidad y el correcto estado de los 
materiales, verificando que si se efectúen con las descripciones mencionadas en una principal 
demanda por parte de los abastecedores, cabe recalcar que es fundamental que los materiales 
pasen por una verificación con el fin de poder tener problemas con los clientes o proveedores, 
así como también evite los compromisos extremos con los distribuidores (p.58). Y constatación 
de la cantidad de mercaderías recepcionadas: son los procesos que se comprometen con la 
verificación adecuada de los materiales por parte de los distribuidores, lo cual conlleva a 
verificar que los materiales se encuentran detallados en los comprobantes para poder ser 
almacenados y recepciones de manera coherente, es decir que estas técnicas deben ser 
ejecutadas de manera consecutiva al momento que la carga entre a ser almacenado con la 
intensión de poder conocer la cantidad exacta de los productos o el número de materiales para 
la venta, y esto evitara sobrecostos de los materiales restantes (p.58). Segunda dimensión 
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actividades de ingreso al almacén; según lo señalado por Meana (2017), en estas actividades se 
reconoce o colocan los materiales recepcionados, de forma posible y ligera, para ello es 
importante cumplir con un encargado para que pueda verificar si los procesos del control de 
inventarios son los adecuados con el fin de poder abastecer con los productos apropiados para 
poder colocar los productos de acuerdo a las características que posean. Teniendo como 
principales actividades: Internamiento de las mercaderías: es el desarrollo de los ingresos de 
materiales que pasaran a ser almacenadas para poder abastecerse la empresa con las necesidades 
de los clientes, por lo cual se tienen que realizar las verificaciones adecuadas, el control de stock 
de los productos y el conteo de los ingresos de materiales a distribución (p.59), codificación de 
las mercaderías: los productos requieren de codificaciones pertenecientes a las características 
de cada uno de los productos para poder mantener el orden al momento de ejecutar el inventarios 
final del almacén que son realizadas al terminar el mes calendario. Y ubicación de las 
mercaderías: El encargado del almacén debe considerar el orden de llegada de cado uno de los 
productos para poder ejecutar un buen control de inventario, lo cual también permitirá definir 
el espacio adecuado de cada uno de los materiales para poder ser colocada en el almacén, es 
fundamental mencionar que los materiales deben ser ubicados de acuerdo a sus características 
y fechas de vencimiento (p.59). Y ultima dimensión de la primera variable: Monitoreo del 
inventario, conforme a lo indicado por Meana (2017), en esta actividad se procede a 
inspeccionar los movimientos, comunicar las dificultades que se presentan en el lugar de 
almacén de una compañía, asimismo, fundamenta que al renovar el control de la base de datos 
de los productos que posteriormente sea ejecutado un control de los materiales conforme al 
seguimiento continuo de las cargas que se distribuyen a un proveedor para evitar los peligros 
que se pueden presentar. Teniendo como principales actividades: Seguimiento de la 
conservación de mercaderías: son los registros adecuados del control de almacén de acuerdo a 
las necesidades de la empresa, para poder cumplir con los procesos del control de inventario en 
la empresa con el fin de poder obtener ganancias por cada uno de los productos que la empresa 
ha invertido, así como también no pierda el valor de acuerdo a sus competencia directa (p.62), 
actualización del inventario: Es el proceso mediante el cual se procede a realizar la constatación 
de la cantidad real de las mercaderías existentes en el almacén de la empresa, su registro debe 
ser esencial debido que reconocerá analizar las decisiones de gerencia y de adquisición, por lo 
cual la verificación de los productos se debe realizar periódicamente de forma coherente, 
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empleando la observación y las documentaciones adecuados para dar un respuesta segura (p.62). 
Y análisis de riesgos de pérdida: En esta actividad el encargado del almacenamiento debe 
ejecutar consecutivamente los procesos de los movimientos del inventario con el fin de evitar 
los peligros y los desperfectos de los materiales, lo cual se evitan los peligros de pérdidas, que 
por ello la compañía debe contar con las documentaciones correspondientes para poder registrar 
cada uno de los productos y el margen de ganancia de los bienes (p.59). Para la segunda variable 
rentabilidad, de acuerdo a lo señalado por Fernández (2016), la rentabilidad permite realizar un 
diagnóstico la cual indica si una empresa genera rentabilidad necesaria para cubrir los gastos en 
las operaciones que se realiza, permitiendo de esta manera tomar medidas favorables para la 
empresa (p.60). Según lo señalado por Bautista (2015), son técnicas que nos permite analizar el 
nivel de ingreso de las organizaciones que nos lleva a ejecutar una gestión financiera en cada 
inversión que la compañía realiza, puesto que es fundamental conocer si las ganancias son de 
manera negativa o positiva debido que los índices de la inversión está situada de acuerdo a la 
inversión realizada para las irregularidades que se pueden presentar al momento de adquirir más 
productos para la comercialización (p.60). Por su parte Rodríguez y Venegas (2015), indica que 
son los procedimientos principales que se ha obtenido mediante el patrimonio invertido, 
asimismo, señala también que la rentabilidad monetaria es la ganancia que le corresponde a 
cada socio de acuerdo al monto de sus inversiones (p.29). Para Cervera y Romano (2017), es el 
principio que se ejecuta a todo bien económico en la que se activan las herramientas, individuo 
y finanzas con la intensión de alcanzar resultados coherentes, en ese sentido principal se designa 
rentabilidad de acuerdo a las utilidades que en un ciclo establecido se podrá encontrar en las 
inversiones utilizadas para cada uno de los productos (p.121). Según lo señalado por Maguiño 
(2016), nos hace referencia que la rentabilidad es fundamental en las empresas, puesto que 
permite analizar las ganancias que la compañía adquiere cada término de un periodo que se 
proponen es por ello que se debe contar con un especialista en contabilidad que les permita 
conocer las deficiencias que ellas muestran al momento de la adquisición de los productos, 
además, nos permite que se pueda controlar el stock de los productos y fijar el precio de acuerdo 
al mercado competitivo con el fin de poder obtener mayor ganancia que esto es primordial para 
las empresas obtener mayor ganancia (p.68). De acuerdo a lo inferido por Rodríguez y Venegas 
(2015), nos hace mención sobre los tipos de rentabilidad que se puede encontrar en la economía 
y financiera de las empresas: son las disposiciones, que se refieren a lo establecido en los ciclo 
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de los meses, que calculan las ganancias de los bienes de una compañía con individualización 
de la inversión de los mismos. Por otro lado, se tiene, rentabilidad económica, que es el cálculo, 
referente a una categoría de los ciclos de tiempo, de los beneficios alcanzados por las propias 
inversiones que va con la colocación de los resultados en las ganancias de los productos (p.62). 
Por su parte Apaza (2017), infiere que la rentabilidad económica permite establecer las 
diferencias o semejanzas entre el resultado obtenido por la entidad y ello independientemente 
del origen de los recursos financieros utilizados, en concordancia con los activos aplicados para 
la obtención de los resultados económicos. Por otro lado, con respecto a la rentabilidad 
financiera es considerada como una interpretación muy importante debido a que es de gran 
importancia para los socios o propietarios, puesto que les permitirá medir el beneficio que 
obtiene la empresa sobre su patrimonio (p.58). Con la intensión de explicar la variable 
rentabilidad se consideró las teorías expuestas por Bautista (2015), quien afirma que para 
evaluar el nivel de rentabilidad se deben emplear los ratios financieros, teniendo de este modo: 
Rentabilidad sobre la inversión, según lo referido por Bautista (2015), la rentabilidad sobre la 
inversión calcula la capacidad que tiene una organización para organizar las ganancias o 
rendimiento con los bienes que cuenta, es decir que, la capacidad es elevada, en aquel momento 
la compañía está utilizando eficazmente sus patrimonios y está consiguiendo ascendentes 




. Rentabilidad del capital, de acuerdo a lo mencionado por Bautista (2015), 
la rentabilidad del capital calcula la validez de la gestión para verificar el rendimiento de las 
contribuciones de los inversionistas, en requisitos apropiados, donde este ratio involucra el 




. Margen de la utilidad bruta, Según lo inferido por Bautista (2015), este 
ratio nos facilita los resultados adecuados de la comercialización de la organización que por lo 
cual solo se considera el precio de fabricación. Para el cálculo se emplea la siguiente fórmula: 
Ventas netas - Costo de ventas
Ventas netas
. Margen de utilidad neta, como lo refiere Bautista (2015), el rendimiento 
de las ganancias transparentes se relacionan con los intereses adecuados con el grados de 
comercialización y calcula las ganancias que alcanza la organización por cada elemento 
económico entregado, asimismo es una medida más exacta puesto que se relaciona con los 
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El estudio se plantea como problema general la interrogante ¿De qué manera incide el control 
de inventarios en la rentabilidad de la Corporación NIGASA SAC, Tarapoto – 2018?, asimismo 
se plantea como problemas específicos las interrogantes ¿Cómo son las actividades del control 
de inventarios en la Corporación NIGASA SAC, Tarapoto – 2018?, ¿Se presentan deficiencias 
en el control de inventarios de la Corporación NIGASA SAC, Tarapoto – 2018? Y ¿Cuál es el 
nivel de los índices de rentabilidad de la Corporación NIGASA SAC, Tarapoto – 2018?, el cual 
tuvo como objetivo general establecer de qué manera incide el control de inventarios en la 
rentabilidad de la Corporación NIGASA SAC, Tarapoto – 2018., y como objetivos específicos 
se planteó conocer las actividades del control de inventarios de la Corporación NIGASA SAC, 
Tarapoto – 2018, también identificar las deficiencias que se presentan en el control de 
inventarios en la Corporación NIGASA SAC, Tarapoto – 2018, y finalmente se formuló evaluar 
el nivel de los índices de rentabilidad de la Corporación NIGASA SAC, Tarapoto – 2018. 
Teniendo como hipótesis general Hi: El control de inventarios incide de manera negativa en la 
rentabilidad de la Corporación NIGASA SAC, Tarapoto – 2018, y la  nula Ho: El control de 
inventarios incide de manera positiva en la rentabilidad de la Corporación NIGASA SAC, 
Tarapoto – 2018. Y finalmente sus hipótesis específicas en donde se formuló las siguientes, H1: 
Las actividades del control de inventarios en la Corporación NIGASA SAC, Tarapoto – 2018, 
son inadecuadas, H2: Sí se presentan deficiencias en el control de inventarios en la Corporación 
NIGASA SAC, Tarapoto – 2018, y H3: El nivel de los índices de rentabilidad en la Corporación 
NIGASA SAC, Tarapoto – 2018, son bajos. 
De acuerdo a la realidad descrita, la investigación se justificó de manera práctica, por cuanto el 
objetivo principal fue buscar las posibles soluciones que permitan erradicar las deficiencias que 
se presentan en el control de inventarios, contribuyendo de esta manera en el aumento del nivel 
de rentabilidad de la Corporación NIGASA SAC, asimismo, el estudio fue conveniente para el 
investigador, por cuanto permitió explicar las incidencias del control de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa en estudio, por lo cual permitió brindar posibles soluciones a la 
problemática que se muestran en el control de inventarios, además el tema que se abordó se 
encontró dentro de las líneas de investigación aprobada por la Universidad César Vallejo. 
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Además, Presenta relevancia social por cuanto la información que se presenta en el estudio tiene 
como finalidad ser de ayuda y modelo para las futuras investigaciones relacionadas a las 
variables estudiadas, asimismo la información presentada sirva de ayuda a las empresas que 
presentan las mismas falencias en cuanto al control de inventarios. También, la investigación 
presenta un valor teórico, puesto que para evaluar las variables fue necesario emplear teorías 
expuesta por autores, pues para explicar la variable control de inventarios se empleó la teoría 
expuesta por Meana (2017), y para analizar la variable rentabilidad se utilizó los conocimientos 
mostrados por Bautista (2015). Finalmente, se justificó con la utilidad metodológica, con la 
finalidad de brindar fiabilidad, credibilidad y veracidad a los resultados se emplearon 
procedimientos, técnicas e instrumentos que fueron validados con anterioridad por la firma de 
expertos en contabilidad y metodología, contribuyendo de esta manera en la interpretación de 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El trabajo de estudio fue de tipo aplicada, por cuanto tuvo como propósito emplear 
conocimientos teóricos para convertirlos en conocimientos prácticos para resolver la 
problemática del estudio y mejorar las condiciones de la empresa, tal como lo señala Maldonado 
(2018), quien indica que la investigación aplicada, tiene como objetivo investigar para, 
proceder, convertir, cambiar o promover innovaciones en un establecido problema, para ello es 
necesario la aplicación de teorías existentes, convirtiéndolas de este modo en conocimientos 
prácticos cuyo objetivo principal es dar solución a la problemática de una determinado estudio. 
Asimismo, el nivel de investigación fue descriptivo, por cuanto tuvo como finalidad describir, 
los hechos, circunstancias y anormalidades como tal y como se dieron en una situación real, es 
decir se describieron cada una de las actividades del control de inventarios, determinando 
posteriormente la incidencia en la rentabilidad de la Corporación NIGASA SAC. 
 
Diseño de investigación 
El estudio presentó un diseño no experimental, puesto que el análisis se realizó sin la necesidad 
de la manipulación de las variables, es decir, se evaluaron y estudiaron cada una de las variables 
tal y como estuvieron establecidas. Por ello, de acuerdo a Rivero (2018), el esquema que se 
empleó para el estudio fue el siguiente: 
 
Donde: 
m = Muestra 
V1 =Control de inventarios 
V2 = Rentabilidad 
i = Incidencia 
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2.2. Variables, operacionalización 
Variables 
Variable I: Control de inventarios 
Meana (2017), afirma que el control de inventarios es el conjunto de actividades en la cual se 
consideran los movimientos de colocación con la protección de control de los bienes y un eficaz 
control de inventario, que por lo cual benefician al crecimiento económico y colectivo de la 
organización, permitiendo de este modo el cumplimiento de cada uno de los objetivos 
establecidos. (p.58) 
 
Variable II: Rentabilidad 
Bautista (2015), son técnicas que nos permite analizar el nivel de ingreso de las organizaciones 
que nos lleva a ejecutar una gestión financiera en cada inversión que la compañía realiza, puesto 
que es fundamental conocer si las ganancias son de manera negativa o positiva debido que los 
índices de la inversión está situada de acuerdo a la inversión realizada para las irregularidades 






Operacionalización de variables 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Control de 
inventarios 
Meana (2017), afirma que el control 
de inventarios es el conjunto de 
actividades en la cual se consideran 
los movimientos de colocación con la 
protección de control de los bienes y 
un eficaz control de inventario, que 
por lo cual benefician al crecimiento 
económico y colectivo de la 
organización, permitiendo de este 
modo el cumplimiento de cada uno 
de los objetivos establecidos. (p.58) 
Son aquellas actividades 
que contribuyen al 
manejo, accesibilidad y 
almacenamiento de las 
mercaderías existentes 




Verificación documentaria de las mercaderías 
Ordinal 
Inspección de la calidad de las mercaderías 





Internamiento de las mercaderías 
Codificación de las mercaderías 
Ubicación de las mercaderías 
Monitoreo del 
inventario 
Seguimiento de la conservación de 
mercaderías 
Actualización del inventario 
Análisis de riesgos de pérdida 
      
Rentabilidad 
Bautista (2015), son técnicas que nos 
permite analizar el nivel de ingreso 
de las organizaciones que nos lleva a 
ejecutar una gestión financiera en 
cada inversión que la compañía 
realiza, puesto que es fundamental 
conocer si las ganancias son de 
manera negativa o positiva debido 
que los índices de la inversión está 
situada de acuerdo a la inversión 
realizada para las irregularidades que 
se pueden presentar al momento de 
adquirir más productos para la 
comercialización (p.60) 
Es aquel indicador que 
permite evaluar el 
rendimiento tanto de las 
inversiones, como del 













Margen de la 
utilidad bruta 












2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
En el trabajo de estudio la población estuvo conformada por el jefe de almacén, el gerente 
general y el acervo documentario de la Corporación NIGASA SAC, Tarapoto – 2018. 
 
Muestra 
Para la muestra de la investigación se consideró la totalidad de la población, es decir, por el jefe 
de almacén, el gerente general y el acervo documentario de la Corporación NIGASA SAC, 
Tarapoto – 2018. 
 
Muestreo 
En la presente investigación el muestreo fue no probabilístico, puesto que la muestra fue 
determinada por conveniencia del investigador. 
 
Criterios selección 
Criterios de inclusión 
- Gerente general, jefe de almacén y personal del área de almacén de la Corporación NIGASA 
SAC. 
- Estados financieros de la Corporación NIGASA SAC, periodos 2017 y 2018. 
 
Criterios de exclusión 
- Personal del área de ventas 
- Proveedores y clientes de la empresa Corporación NIGASA SAC. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
El vigente trabajo de estudio, se tienen en consideración las siguientes técnicas e instrumentos, 





Técnicas e instrumentos 




Tiene como finalidad dar a 
conocer las actividades del control 
de inventarios de la empresa. 
Dirigido al gerente general 
y jefe de almacén de la 




El propósito del instrumento es 
identificar las deficiencias que se 
observan en el control de 
inventarios de la empresa 
Realizado por el propio 
investigador y dirigido al 







Tiene como objetivo evaluar el 
nivel de rentabilidad de la 
Corporación NIGASA SAC. 
Se realizó el análisis a los 
estados financieros de los 
periodos 2017 y 2018. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Validez y confiabilidad 
Para dar validez y confiabilidad a los instrumentos y a la información obtenida tras su 
aplicación, fue necesario recurrir a la firma de expertos en contabilidad y metodología, todo ello 




Preparación de datos: Para la obtención de datos se procedió a la aplicación de los 
instrumentos previamente validados por expertos, pues para la variable control de inventarios 
se empleó una guía de entrevista y una lista de cotejo, la misma que fue dirigida a la muestra de 
la investigación, asimismo para la variable rentabilidad se aplicó una guía de análisis 
documental la misma que estuvo enfocado en el análisis de los estados financieros de la empresa 
en estudio. 
 
Tipo de análisis: Para la elaboración de la presente investigación fue necesario emplear el 
análisis cuantitativo, donde la información recolectada fue presentada de manera ordenada a 
través de tablas y figuras, con la finalidad de lograr su mejor entendimiento. 
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2.6. Métodos de análisis y procesamiento de datos 
En los análisis de datos e información recolectada tras la aplicación de los instrumentos fue 
necesario emplear tablas y gráficos que proporcionen la respectiva interpretación de cada 
resultado, para ello fue apropiado la ejecución del programa Microsoft Excel, permitiendo de 
este modo establecer la incidencia del control de inventarios en la rentabilidad de la Corporación 
NIGASA SAC, Tarapoto – 2018. 
 
2.7. Aspectos éticos 
El tema de la presente trabajo de estudio se encuentra dentro de las líneas de investigación 
aprobada por la Universidad César Vallejo – Filial Tarapoto, asimismo es preciso recalcar que 
la documentación presentada se encuentra sustentada por teorías expuesta por autores, los 






Actividades del control de inventarios de la Corporación NIGASA SAC, Tarapoto – 2018. 
 
Figura 1. Actividades del control de inventarios 
 
En la figura 1, se evidencian las actividades del control de inventarios en la Corporación 
NIGASA SAC, las mismas que se detallan a continuación: 
En cuanto a las actividades de recepción, el gerente general indicó que, el jefe de almacén tiene 
como principal función realizar la verificación documentaria de las mercaderías, en la cual se 
deberá solicitar al tranasportista la respectiva documentación que refleje la respectiva entregada 
de las mercaderías, segidamente deberá realizar la inspección de la calidad de mercaderías 
recepciona, cuyo fin principal es comparar si la calidad de la mercadería recepcionada guarda 
relación con lo señalado en la documentación y si esta llegó en buenas condiciones, finalmente 
deberá realizar la constatación de la cantidad de mercaderías recepcionadas, es decir, realizar el 
respectivo conteo de las mercaderías recepcionadas, con el fin de comprobar si la cantidad 
recepcionada es la misma cantidad que indica en la documentación. Sin embargo, se conoció, 
que el jefe de almacén no realiza dichas actividades, pues se evidenció que el jefe de almacén 
no realizaba la constatación de las mercaderías recepcionadas, ni mucho menos verificaba las 
condiciones en la que estas llegaban, generando con ello pérdidas ascendientes a 112,149.00 
soles. 
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Asimismo, en cuanto a las actividades de ingreso al almacén, el personal encargado de dicho 
establecimiento, después de realizar la recepción de las mercaderías, procederá a realizar el 
internamiento de las mismas, en la cual se realizará la respectiva clasificación de los productos 
para luego proceder a efectuar el etiquetamiento y codificación de las mismas, segidamente se 
efectuará la ubicación de las mercaderías manteniendo siempre las respectivas politicas y 
manejo de almacenamiento. Sin embargo, según lo señalado por el  gerente general, estas 
actividades no son cumplidas de manera eficiciente, por cuanto se evidenció que el personal de 
almacén no realizaba una adecuada ubicación de las mercaderías ingresadas al almacén, por 
cuanto se observó la existencia de mercaderías deterioradas, tales como impresoras, laptop, 
mouse, teclados, USB, pues de acuerdo a la apariencia de cada uno de los productos, se pudo 
comprobar que algunos presentaban golpes por caídas, piezas incompletas, otros estaban 
manchados por la falta de una adecuada conservación, generando de este modo pérdidas 
ascendientes a 37,248.00 soles. 
 
Finalmente, con respecto a las actividades de monitoreo del inventario, las principales funciones 
del jefe de almacén, es monitorear o evaluar con frecuencia la conservación de los productos 
existentes en almacén, con el fin de evitar posibles faltantes o extravíos, asimismo deberá 
realizar el registro de las mercaderías que ingresan y salen del almacén, contribuyendo de este 
modo en la actualización de inventarios, el mismo que permitirá ser de gran ayuda para el 
analisis de los posibles riesgos que se puedan presentar en el área de almacén y en la misma 
empresa. Pero de acuerdo a lo señalado por el gerente general, el personal del área de almacén 
no estuvo cumpliendo de manera eficiente con cada una de las actividades, por cuanto se 
evidenció que el kardex de la empresa no se encontraba actualizado, evidenciándose la falta de 
mercaderías, las mismas que fueron originadas por la falta de registros del ingreso y salida de 
mercaderías o por la falta de verificación y control de las mercaderías existentes en almacén, 
asimismo indicó que debido a ello  no se ha podido conocer los posibles riesgos que pueda estar 
generando la empresa, el mismo que generó pérdidas ascendientes a 43,211.00 soles. 
 
De acuerdo a lo señalado anteriormente, se conoció que las actividades del control de 
inventarios de la Corporación NIGASA SAC, son deficientes, debido al incumplimiento de las 
actividades por parte de los colaboradores. 
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Deficiencias que se presentan en el control de inventarios en la Corporación NIGASA 
SAC, Tarapoto – 2018. 
Tabla 3. 
Valorización del cumplimiento de las actividades del control de inventarios 
ACTIVIDADES SÍ  NO SÍ (%) NO (%) 
Actividades de recepción     
¿La Corporación NIGASA SAC, cuenta con un proceso de 
recepción de inventarios? 
X  0.0667  
¿El personal de almacén cumple todas las actividades del proceso 
de recepción de mercaderías? 
 X  0.0667 
¿Se realiza la verificación de la documentación para constatar si 
guarda relación con la cantidad de mercaderías que son 
recepcionadas? 
X  0.0667  
¿El personal de almacén realiza siempre la verificación de las 
condiciones en la que llegan los productos al momento de 
recepcionarlos? 
 X  0.0667 
¿Se realiza la verificación de las cantidades de mercaderías que se 
recepcionan con la finalidad de constatar si estos cumplen con la 
cantidad establecida en la orden de compra? 
 X  0.0667 
Actividades de ingreso al almacén     
¿La Corporación NIGASA SAC, cuenta con un proceso para 
facilitar el ingreso de mercaderías? 
X  0.0667  
¿El personal encargado del almacén cumple siempre con realizar 
cada una de las actividades del proceso de almacenamiento para el 
ingreso de sus mercaderías? 
 X  0.0667 
¿El personal de almacén realiza una adecuada ubicación de las 
mercaderías, para facilitar los procesos de distribución y tener 
mayor accesibilidad a ellas? 
 X  0.0667 
¿El personal de almacén realiza revisiones frecuentes de las 
mercaderías para verificar el estado, cantidades y condiciones de 
dichos productos? 
 X  0.0667 
¿El almacén cuenta con las instalaciones y condiciones adecuadas 
para recibir los materiales y/o productos? 
X  0.0667  
¿El personal de almacén cumple con las políticas establecidas por 
la empresa para realizar la ubicación de las mercaderías? 
 X  0.067 
Monitoreo del inventario     
¿El jefe de almacén realiza la actualización inmediata de su base de 
datos en cuanto a las mercaderías que ingresan y salen del almacén? 
 X  0.0667 
¿El personal de almacén cumple de manera eficiente las actividades 
del proceso de seguimiento del inventario? 
 X  0.0667 
¿El personal de almacén realiza el control de ingreso y salida de las 
existencias habidas en el almacén? 
 X  0.0667 
¿El personal de almacén reporta los informes del control de 
inventarios para que el gerente general tome decisiones, ya sea 
compras, inversiones, etc.? 
X  0.0667  
TOTAL 5 10 33% 67% 
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Fuente: Resultados de la lista e cotejo 
 
Figura 2. Valoración del cumplimiento de las actividades del control de inventarios 
 
Interpretación: 
En la tabla 3 y figura 2, se evidencia que el 33% de las actividades de control de inventarios si 
son cumplidas por los colaboradores, asimismo se observa que el 67% de dichas actividades no 
son cumplidas por los colaboradores, generando de este modo deficiencias que repercuten de 
manera negativa en la empresa. 
 
A continuación, se detallan las deficiencias que se presentan en el control de inventarios de la 
empresa, las cuales fueron identificadas tras la aplicación de la lista de cotejo: 
Tabla 4. 
Deficiencias en el control de inventarios 




- Deficiente proceso de 
recepción de 
mercaderías. 
- Falta de verificación de la 
calidad y cantidad de 
mercaderías 
recepcionadas. 
El personal encargado del área de almacén no 
constataba si la cantidad de mercaderías 
recibidas guardaba relación con lo señalado en 
la documentación, tampoco verificaban las 
condiciones en la que llegaban las mercaderías, 






almacenamiento de los 
productos. 
El personal del almacén no tenía el respectivo 
cuidado de las mercaderías al momento de 
realizar el internamiento de las mismas, 














- Falta de etiquetamiento y 
codificación de los 
productos. 
no eran etiquetados ni mucho menos 
codificados, lo que ha venido generando 




- Falta de monitoreo de los 
productos existentes en el 
almacén. 
- Inadecuado registro del 
ingreso y salida de 
mercaderías. 
El jefe de almacén no realizaba el respectivo 
monitoreo de los productos que se encontraban 
en el almacén, ni mucho menos realizaba de 
manera adecuada y constante el registro del 
ingreso y salida de las mercaderías, generando 
de este modo pérdidas ascendiente a 43,211.00. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tras detallar las deficiencias presentadas en el control de inventarios de la Corporación 
NIGASA SAC, se procede a mostrar las evidencias de las pérdidas generadas: 
Tabla 5. 

















300 285 15 645.00 9,675.00 
Laptop Hp Intel CORE i3 15 11 4 2,500.00 10,000.00 
Laptop Hp Intel CORE i5 20 17 3 4,849.00 14,547.00 





200 181 19 75.00 1,425.00 
USB x 16 GBS 500 413 87 20.00 1,740.00 
USB X 8 GBS 1000 847 153 18.00 2,754.00 
USB X 32  GBS 500 408 92 30.00 2,760.00 
FC 003-
3299 
MEM 16G COR (2X8) 
DOM PLT RGB 
50 42 8 650.00 5,200.00 
Tinta para impresoras 350 298 52 75.00 3,900.00 
Impresora CANON 
Multifuncional 
250 243 7 595.00 4,165.00 
Tarjeta Micro SD X 4 
GBS 
1000 918 82 18.00 1,476.00 
Tarjeta Micro SD X 16 
GBS 
500 475 25 20.00 500.00 
Tarjeta Micro SD X 8 
GBS 
800 695 105 30.00 3,150.00 
Total pérdida generada 62,062.00 






En la tabla 5, se muestran las pérdidas generadas debido a que el personal encargado del almacén 
no realizaba la verificación de la cantidad recepcionada de las mercaderías, dichas pérdidas 
ascendieron a un total de 62,062.00 soles. 
 
Tabla 6. 
Evidencia - Pérdida generada por la falta de verificación de la calidad de las mercaderías 
Fechas Productos 
Cantidad Recibida 




04/02/18 Impresora EPSON Multifuncional 6 650.00 3,900.00 
13/02/18 Laptop Hp Intel CORE i3 4 2,500.00 10,000.00 
22/03/18 Laptop Hp Intel CORE i5 3 4,849.00 14,547.00 
15/05/18 Mouse Genius 71 35.00 2,485.00 
27/05/18 Teclado Multimedia Logitech 50 75.00 3,750.00 
11/06/18 USB x 16 GBS 118 20.00 2,360.00 
25/07/18 MEM 16G COR (2X8) DOM PLT RGB 12 650.00 7,800.00 
10/08/18 Tinta para impresoras 15 75.00 1,125.00 
17/08/18 Impresora CANON Multifuncional 4 595.00 2,380.00 
04/09/18 Tarjeta Micro SD X 16 GBS 87 20.00 1,740.00 
Total pérdida generada 50,087.00 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla 6, se muestran las pérdidas generadas debido a que el jefe de almacén no constataba 
si las mercaderías recibidas llegaban en adecuadas condiciones, originando de este modo que 
posteriormente se evidencien mercaderías que llegaron con imperfecciones, es por ello que se 
generaron pérdidas ascendientes a 50,087.00 soles. 
 
Tabla 7. 
Evidencia - Pérdida generada por inadecuada ubicación de los productos 
Productos deteriorados 





Impresora EPSON Multifuncional 8 650.00 5,200.00 
Laptop Hp Intel CORE i3 3 2,500.00 7,500.00 
Laptop Hp Intel CORE i5 2 4,849.00 9,698.00 
Mouse Genius 110 35.00 3,850.00 
Teclado Multimedia Logitech 80 75.00 6,000.00 
USB x 16 GBS 250 20.00 5,000.00 
Total pérdida por deterioro de productos 37,248.00 




En la tabla 7, se muestran las pérdidas generadas debido al deterioro de los productos existentes 
en almacén, la cuales fueron originados debido a la inadecuada ubicación que realizan los 
colaboradores del área de almacén, dichas pérdidas ascendieron a un total de 37,248.00 soles. 
 
Tabla 8. 











Impresora EPSON Multifuncional 250 240 10 645.00 6,450.00 
Laptop Hp Intel CORE i3 50 47 3 2,500.00 7,500.00 
Laptop Hp Intel CORE i5 40 38 2 4,849.00 9,698.00 
Mouse Genius 380 330 50 35.00 1,750.00 
Teclado Multimedia Logitech 292 285 7 75.00 525.00 
USB x 16 GBS 548 532 16 20.00 320.00 
USB X 8 GBS 724 701 23 18.00 414.00 
USB X 32  GBS 367 295 72 30.00 2,160.00 
MEM 16G COR (2X8) DOM PLT RGB 80 74 6 650.00 3,900.00 
Tinta para impresoras 130 117 13 75.00 975.00 
Impresora CANON Multifuncional 180 173 7 595.00 4,165.00 
Tarjeta Micro SD X 4 GBS 975 832 143 18.00 2,574.00 
Tarjeta Micro SD X 16 GBS 568 504 64 20.00 1,280.00 
Tarjeta Micro SD X 8 GBS 804 754 50 30.00 1,500.00 
Total pérdida generada 43,211.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la tabla 8, se detallan las pérdidas generadas por el inadecuado registro del ingreso y salida 
de mercaderías, ocasionando de este modo la desactualización del inventario y con ello la 
existencia de productos faltantes, dichas pérdidas ascendieron a un total de 43,211.00 soles. 
 
Nivel de los índices de rentabilidad de la Corporación NIGASA SAC, Tarapoto – 2018. 
A continuación, se muestran el nivel de los índices de rentabilidad entre el periodo 2017 y 2018, 
los mismos que fueron obtenidos tras el análisis de los estados financieros de la Corporación 





Nivel de los índices de rentabilidad 
Periodos 
Rentabilidad 
sobre la inversión 
Rentabilidad 
de capital 





2017 42% 58% 66% 20% 
2018 26% 42% 44% 7% 
Fuente: Estados financieros de la Corporación NIGASA SAC, periodos 2017 - 2018 
 
 
Figura 3. Nivel de los índices de rentabilidad 
Fuente: Estados financieros de la Corporación NIGASA SAC, periodos 2017 - 2018 
 
Interpretación: 
En la tabla 9 y figura 3, se evidencia el nivel de los índices de rentabilidad de la Corporación 
NIGASA SAC, los cuales fueron evaluados durante el periodo 2017 y 2018, teniendo de este 
modo que, en cuanto al índice de rentabilidad sobre la inversión, la empresa generó en el 2017 
un rendimiento de 42%, sin embargo, en el 2018 este redujo un 26%, asimismo en cuanto al 
índice de rentabilidad del capital, la empresa generó en el 2017 un rendimiento del 58%, pero 
en el 2018 este redujo a 42%, así también, con respecto al índice de margen de utilidad bruta la 
empresa generó en el 2017 un rendimiento de 66%, sin embargo, en el 2018 este disminuyó a 
44%, finalmente en cuanto al índice de margen de utilidad neta la empresa generó en el 2017 
un rendimiento de 20%, pero en el 2018 presentó una disminución del 13%, por cuanto solo 


















2017 42% 58% 66% 20%
2018 26% 42% 44% 7%
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Incidencia del control de inventarios en la rentabilidad de la Corporación NIGASA SAC, 
Tarapoto – 2018. 
Hallazgos en el control de inventarios 
A continuación, se presentan las 
deficiencias presentadas en el control de 
inventarios, debido al incumplimiento de 
las actividades por parte de los 
colaboradores de la empresa: 
 
Actividades de recepción 
- Deficiente proceso de recepción de 
mercaderías. 
- Falta de verificación de la calidad y 
cantidad de mercaderías recepcionadas. 
Las pérdidas generadas ascendieron a 
112,149.00 soles 
 
Actividades de ingreso de almacén 
- Inadecuado almacenamiento de los 
productos. 
- Falta de etiquetamiento y codificación de 
los productos. 
Pérdidas ascendientes a 37,248.00 soles. 
 
Monitoreo del inventario 
- Falta de monitoreo de los productos 
existentes en el almacén. 
- Inadecuado registro del ingreso y salida 
de mercaderías. 
Las pérdidas ascendieron a 43,211.00 soles 
 
Los hallazgos mostrados líneas arriba 
fueron originados debido que el 67% de las 
actividades del control de inventarios no 
eran cumplidas por los colaboradores de la 
Corporación NIGASA SAC. 
Incidencia en la rentabilidad 
La totalidad de las pérdidas generadas en el control 
de inventarios ascendió a 192,608.00 soles. 
A continuación, se procede a detallar la incidencia 
de las pérdidas generadas en la rentabilidad de la 
Corporación NIGASA SAC: 
Índices de rentabilidad 
Ratios de rentabilidad Obtenido Esperado 
Rentabilidad sobre la inversión 26% 75% 
Rentabilidad del capital 42% 86% 
Margen de utilidad bruta 44% 64% 
Margen de utilidad neta 7% 40% 
 
Si la empresa no hubiera presentado 192,608.00 
soles en pérdidas, el activo no hubiese disminuido, 
pero si hubiese realizado un adecuado control de 
los inventarios, el activo hubiese aumentado 
generando con ello un rendimiento del 75% en 
cuanto a la rentabilidad sobre la inversión, es decir, 
el rendimiento de los activos hubiese aumentado. 
Por otro lado, si hubieran evitado las pérdidas 
generadas el patrimonio de la empresa hubiese 
aumentado, generando con ello un rendimiento de 
86%. 
A pesar que las ventas aumentaron la rentabilidad 
bruta disminuyó, puesto que con las pérdidas 
generadas el costo de ventas se incrementó 
considerable, sin embargo, si se hubieran evitado 
estas pérdidas el margen de utilidad bruta hubiese 
generado un rendimiento de 64%. 
Finalmente, debido a las pérdidas la utilidad neta 
de la empresa disminuyó y con ello el rendimiento 
del mismo, sin embargo, si se hubieran evitado las 
pérdidas el rendimiento del margen de utilidad neta 
hubiese aumentado a un 40%. 
Por lo tanto, se comprueba que el control de 
inventarios incide de manera negativa en la 
Rentabilidad de la Corporación NIGASA SAC. 




Con la intensión de explicar las actividades del control de inventario, se procedió a ejecutar las 
guías entrevistas la cual fue dirigida al gerente general y al jefe de almacén de la empresa, 
teniendo como resultados que las actividades del control de inventarios son inadecuadas, debido 
a que el 67% de las actividades no son cumplidas por los colaboradores de la empresa, pues se 
conoció, que el jefe de almacén no realiza dichas actividades, pues se evidenció que el jefe de 
almacén no realizaba la constatación de las mercaderías recepcionadas, ni mucho menos 
verificaba las condiciones en la que estas llegaban, generando con ello pérdidas ascendientes a 
112,149.00 soles. Asimismo, se evidenció que el personal de almacén no realizaba una adecuada 
ubicación de las mercaderías ingresadas al almacén, por cuanto se observó la existencia de 
mercaderías deterioradas, tales como impresoras, laptop, mouse, teclados, USB, pues de 
acuerdo a la apariencia de cada uno de los productos, se pudo comprobar que algunos 
presentaban golpes por caídas, piezas incompletas, otros estaban manchados por la falta de una 
adecuada conservación, generando de este modo pérdidas ascendientes a 37,248.00 soles. 
Finalmente, se conoció que personal del área de almacén no estuvo cumpliendo de manera 
eficiente con cada una de las actividades, por cuanto se evidenció que el Kardex de la empresa 
no se encontraba actualizado, evidenciándose la falta de mercaderías, las mismas que fueron 
originadas por la falta de registros del ingreso y salida de mercaderías o por la falta de 
verificación y control de las mercaderías existentes en almacén, asimismo, indicó que debido a 
ello, no se ha podido conocer los posibles riesgos que pueda estar generando la empresa, el 
mismo que generó pérdidas ascendientes a 43,211.00 soles. Que por cual se observó que 
mantiene relación con la investigación ejecutada guarda por Quinde y Ramos (2018), quienes 
concluyeron que el control del inventario de la empresa Disensa Ramírez SA, es inadecuado en 
un 48% por cuanto existen deficiencias en el manejo y control de las mercaderías existentes, 
asimismo no cuenta con políticas establecidas relacionadas al inventario que permitan medir el 
nivel de los productos y la efectividad del manejo de los mismos, repercutiendo de manera 
negativa en la rentabilidad de la empresa. Igualmente guarda semejanza con la investigación 
presentada por Durán (2015), quien concluyó que el control de inventarios de las empresas son 
inadecuadas por cuanto no cuentan con políticas adecuadas para el manejo de sus inventarios, 
además existe la presencia de deficiencias, tales como el deficiente control y verificación de la 
calidad y cantidad de mercaderías, inadecuado internamiento y conservación de mercaderías, y 
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deficiente proceso de distribución de mercadería, las cuales han generado pérdidas monetarias 
que repercutieron de manera negativa en los resultados económicos de las empresas. 
Asimismo, con la finalidad de identificar las deficiencias se empleó una lista de cotejo, teniendo 
como resultado que las principales deficiencias presentadas en el control de inventarios, fueron 
el deficiente proceso de recepción de mercaderías, la falta de verificación de la calidad y 
cantidad de mercaderías recepcionadas, el inadecuado almacenamiento de los productos, la falta 
de etiquetamiento y codificación de los productos, la falta de monitoreo de los productos 
existentes en el almacén y el inadecuado registro del ingreso y salida de mercaderías, las cuales 
repercutieron de manera negativa en la rentabilidad de la empresa. Los resultados obtenidos 
guardan similitud con la investigación realizada por Muñoz (2017), quien concluyó que el 
control de inventarios es inadecuado en un 56%, puesto que presenta ciertas deficiencias, tales 
como la falta de un adecuado control de inventarios que les permita conocer si cuentan con 
suficiente materiales para proceder con las ventas, asimismo no utilizan de manera correcta los 
métodos de valuación que le permitan conocer el precio real de la compra para proceder con 
establecer el precio de venta, finalmente se evidenció que las empresas no cuentan con una 
estimación real de la utilidad que genera debido a la falta de un registro regular de las entradas 
y salidas de mercaderías, dichas mercaderías han venido presentando pérdidas monetarias, 
repercutiendo de manera negativa en los resultados económicos de las empresas. Igualmente 
guarda semejanza por la investigación realizada por Cubas (2016), quien concluyó que el 
control de inventarios es inadecuado en un 72%, por cuanto se evidencia la existencia de ciertas 
deficiencias, tales como la falta del uso de un Kardex en el cual se controle las entradas y salidas 
de las existencias de almacén, asimismo las compras son realizadas sin tener un requerimiento 
del almacén, lo que conllevó que haya pérdidas significativas cuyo monto ascendió a 67,437.28 
soles. 
Para evaluar el nivel de rentabilidad de la empresa fue necesario analizar los estados financieros 
de los periodos 2017 y 2018, para ello se empleó los ratios financieros, teniendo como 
resultados que en cuanto al índice de rentabilidad sobre la inversión la empresa generó en el 
2017 un rendimiento de 42%, sin embargo, en el 2018 este redujo un 26%, asimismo en cuanto 
al índice de rentabilidad del capital, la empresa generó en el 2017 un rendimiento del 58%, pero 
en el 2018 este redujo a 42%,también, con respecto al índice de margen de utilidad bruta la 
empresa generó en el 2017 un rendimiento de 66%, sin embargo, en el 2018 este disminuyó a 
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44%, finalmente en cuanto al índice de margen de utilidad neta la empresa generó en el 2017 
un rendimiento de 20%, pero en el 2018 presentó una disminución del 13%, por cuanto solo 
generó un rendimiento de 7%. Dichos resultados guardan relación alguna con la investigación 
realizada por Cubas (2016), quien concluyó que debido a las deficiencias presentadas por el 
inadecuado control de inventarios los índices de rentabilidad de la empresa ARTCERAMICS 
IMAGEN SAC, disminuyeron durante los años 2014 - 2015, tal es el caso del índice de 
rentabilidad sobre el patrimonio que en el 2014 fue de 14%, sin embargo, en el 2015 redujo a 
8%, asimismo, en cuanto al índice de rentabilidad sobre la inversión, este redujo de 21% a 13%, 
finalmente, con respecto al índice de rentabilidad neta se conoció que redujo de 12% a 4%, lo 
cual indica que la empresa no ha estado obteniendo un alto rendimiento en cuanto a sus 
resultados económicos. 
Finalmente, se determinó que debido a las deficiencias presentadas en el control de inventarios 
se generaron pérdidas que repercutieron de manera negativa en la empresa, por ende, se 
comprueba que el control de inventarios incide de manera negativa en la Rentabilidad de la 
Corporación NIGASA SAC. Dichos resultados guardan relación alguna con la investigación 
realizada por Dávila y Maldonado (2019), quien concluyó que el control de inventarios incide 
de manera negativa en la rentabilidad de la empresa de servicios RUTSOL S.A del distrito de 






Después de haber estudiado cada uno de los objetivos, se concluye lo siguiente: 
 
- Las actividades del control de inventarios en la Corporación NIGASA SAC, son 
inadecuadas por cuanto el 67% de las actividades no son cumplidas por los 
colaboradores de la empresa, generando de este modo la existencia de deficiencias que 
repercutieron de manera negativa en la rentabilidad de la misma. 
- Las principales deficiencias presentadas en el control de inventarios son el deficiente 
proceso de recepción de mercaderías, la falta de verificación de la calidad y cantidad de 
mercaderías recepcionadas, el inadecuado almacenamiento de los productos, la falta de 
etiquetamiento y codificación de los productos, la falta de monitoreo de los productos 
existentes en el almacén y el inadecuado registro del ingreso y salida de mercaderías, 
generando de este modo pérdidas ascendientes a 192,608.00 soles. 
- En cuanto a la rentabilidad, se conoció que con respecto al índice de rentabilidad sobre 
la inversión la empresa generó en el 2017 un rendimiento de 42%, sin embargo, en el 
2018 este redujo un 26%, asimismo en cuanto al índice de rentabilidad del capital, la 
empresa generó en el 2017 un rendimiento del 58%, pero en el 2018 este redujo a 42%, 
así también, con respecto al índice de margen de utilidad bruta la empresa generó en el 
2017 un rendimiento de 66%, sin embargo, en el 2018 este disminuyó a 44%, finalmente 
en cuanto al índice de margen de utilidad neta la empresa generó en el 2017 un 
rendimiento de 20%, pero en el 2018 presentó una disminución del 13%, por cuanto solo 
generó un rendimiento de 7%. 
- Se determinó que el control de inventarios incide de manera negativa en la rentabilidad 
de la Corporación NIGASA SAC, 2018, todo ello debido a las deficiencias presentadas 






De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 
 
- Al gerente general, se recomienda implementar un flujograma en el área de almacén, en 
el cual se detalle cada una de las actividades a realizar en el control de los inventarios, 
todo ello con la finalidad de mejorar y corregir cada una de las deficiencias presentadas 
en la Corporación NIGASA SAC. 
- Realizar capacitaciones constantes en temas sobre el manejo y control de los inventarios, 
dirigido al personal del área de almacén, todo ello con la finalidad de mejorar cada una 
de las actividades del control de inventarios, y contribuir en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la empresa. 
- Realizar de manera frecuente la evaluación de los estados financieros y el estado de 
resultados, todo ello con la finalidad conocer la situación real de la empresa y poder 
tomar las decisiones necesarias que contribuyan a la mejora de las actividades del 
control de inventarios e incrementar el nivel de rentabilidad de la empresa. 
- Tomar en consideración los resultados obtenidos de la investigación con el fin de 
conocer cómo el control de inventarios índice en la rentabilidad de la empresa, 
permitiendo de este modo al gerente general tomar decisiones asertivas que permitan y 
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Matriz de consistencia 
Título: “Control de inventarios y la rentabilidad en la Corporación NIGASA SAC, Tarapoto – 2018” 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA  
HIPÓTESIS OBJETIVO  ASPECTOS TEÓRICOS 
General 
¿De qué manera incide el 
control de inventarios en 
la rentabilidad de la 
Corporación NIGASA 
SAC, Tarapoto – 2018? 
 
Específicos 
¿Cómo son las actividades 
del control de inventarios 
en la Corporación 
NIGASA SAC, Tarapoto 
– 2018? 
¿Se presentan deficiencias 
en el control de 
inventarios de la 
Corporación NIGASA 
SAC, Tarapoto – 2018? 
¿Cuál es el nivel de los 
índices de rentabilidad de 
la Corporación NIGASA 
SAC, Tarapoto – 2018? 
General 
Hi: El control de inventarios incide de 
manera negativa en la rentabilidad de 
la Corporación NIGASA SAC, 
Tarapoto – 2018. 
Ho: El control de inventarios incide de 
manera positiva en la rentabilidad de 
la Corporación NIGASA SAC, 
Tarapoto – 2018. 
 
Hipótesis específicas 
H1: Las actividades del control de 
inventarios en la Corporación 
NIGASA SAC, Tarapoto – 2018, son 
inadecuadas. 
H2: Sí se presentan deficiencias en el 
control de inventarios en la 
Corporación NIGASA SAC, 
Tarapoto – 2018. 
H3: El nivel de los índices de 
rentabilidad en la Corporación 







Establecer de qué manera incide el 
control de inventarios en la 
rentabilidad de la Corporación 
NIGASA SAC, Tarapoto – 2018. 
 
Objetivos específicos 
Conocer las actividades del control 
de inventarios de la Corporación 
NIGASA SAC, Tarapoto – 2018. 
Identificar las deficiencias que se 
presentan en el control de 
inventarios en la Corporación 
NIGASA SAC, Tarapoto – 2018. 
Evaluar el nivel de los índices de 
rentabilidad de la Corporación 
NIGASA SAC, Tarapoto – 2018. 
Variable I: Control de inventarios 
Meana (2017), afirma que el control de 
inventarios es el conjunto de 
actividades en la cual se consideran los 
movimientos de colocación con la 
protección de control de los bienes y un 
eficaz control de inventario, que por lo 
cual benefician al crecimiento 
económico y colectivo de la 
organización, permitiendo de este modo 
el cumplimiento de cada uno de los 
objetivos establecidos. (p.58) 
 
Variable II: Rentabilidad 
Bautista (2015), son técnicas que nos 
permite analizar el nivel de ingreso de 
las organizaciones que nos lleva a 
ejecutar una gestión financiera en cada 
inversión que la compañía realiza, 
puesto que es fundamental conocer si 
las ganancias son de manera negativa o 
positiva debido que los índices de la 
inversión está situada de acuerdo a la 
inversión realizada para las 
irregularidades que se pueden presentar 
al momento de adquirir más productos 
para la comercialización. (p.60) 
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 









M = Muestra 
V1 = Control de inventarios 
V2 = Rentabilidad 




Actividades de recepción 
Actividades de ingreso al 
almacén 
Monitoreo del inventario 
Rentabilidad 
Rentabilidad sobre la inversión 
Rentabilidad del capital 
Margen de la utilidad bruta 
Margen de utilidad neta 
 
Población: 
En la investigación la 
población estuvo constituida 
por el jefe de almacén, el 
gerente general y el acervo 
documentario de la 
Corporación NIGASA SAC, 
Tarapoto – 2018. 
 
Muestra:  
Para la muestra de la 
investigación se consideró la 
totalidad de la población, es 
decir, por el jefe de almacén, 
el gerente general y el acervo 
documentario de la 
Corporación NIGASA SAC, 







Guía de entrevista 
Lista de cotejo 







Instrumentos de recolección de datos 
 
Guía de entrevista 
El presente instrumento tiene como objetivo conocer las actividades del control de inventarios 
de la Corporación NIGASA SAC, 2018. Por ello se le pide, que conteste de manera verídica 
con la finalidad de que los resultados que se obtengan y se presenten sean confiables y verídicos. 
 
Actividades de recepción 
1. ¿La Corporación NIGASA SAC, cuenta con un proceso de recepción de inventarios? 
Fundamente su respuesta: ……………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
2. ¿En la empresa se cumplen todas las actividades del proceso de recepción de mercaderías? 
Fundamente su respuesta: ……………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
3. ¿Se realiza la verificación de la documentación para constatar si guarda relación con la 
cantidad de mercaderías que son recepcionadas? 
Fundamente su respuesta: ……………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
4. ¿Se realiza siempre la verificación de las condiciones en la que llegan los productos al 
momento de recepcionarlos? 




5. ¿Se realiza la verificación de las cantidades de mercaderías que se recepcionan con la 
finalidad de constatar si estos cumplen con la cantidad establecida en la orden de compra? 




6. ¿El personal encargado de la recepción de las mercaderías, toma todas las medidas 
necesarias para evitar que estos se dañen? 






Actividades de ingreso al almacén 
7. ¿La Corporación NIGASA SAC, cuenta con un proceso para facilitar el ingreso de 
mercaderías? 
Fundamente su respuesta: ……………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
8. ¿El personal encargado del almacén cumple siempre con realizar cada una de las 
actividades del proceso de almacenamiento para el ingreso de sus mercaderías? 
Fundamente su respuesta: ……………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
9. ¿En la Corporación NIGASA SAC, se toma en cuenta la ubicación de las mercaderías, para 
facilitar los procesos de distribución y tener mayor accesibilidad a ellas? 




10. ¿Se realizan revisiones frecuentes a las existencias en el almacén para verificar el estado, 
cantidades y condiciones de dichos productos o materiales? 
Fundamente su respuesta: ……………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
11. ¿El almacén cuenta con las instalaciones y condiciones adecuadas para recibir los 
materiales y/o productos? 
Fundamente su respuesta: ……………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
12. ¿En la empresa se realiza la administración adecuada de los inventarios con la finalidad de 
saber con exactitud la cantidad de mercadería disponible que tiene la empresa? 




Monitoreo del inventario 
13. ¿La empresa cuenta con un proceso para realizar el seguimiento del inventario? 
Fundamente su respuesta: ……………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
14. ¿La empresa actualiza de manera constante su base de datos en cuanto a la codificación de 
las mercaderías que ingresan al almacén? 
Fundamente su respuesta: ……………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
15. ¿Se cumplen de manera eficiente las actividades del proceso de seguimiento del inventario? 
48 
Fundamente su respuesta: ……………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
16. ¿En la empresa se realiza el control de ingreso y salida de las existencias habidas en el 
almacén? 
Fundamente su respuesta: ……………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
17. ¿Se toman en cuenta los informes del control de inventarios para que el gerente general 
tome decisiones, ya sea compras, inversiones, etc.? 





















Lista de cotejo 
El presente instrumento tiene como objetivo identificar las deficiencias que se presentan en el 
control de inventarios de la Corporación NIGASA SAC, asimismo, los resultados que se 
obtengan servirán de gran ayuda para contribuir en la obtención de resultados favorables para 
la empresa. 
N° CONTROL DE INVENTARIOS Escala 
D1 Actividades de recepción Sí No 
01 




¿El personal de almacén cumple todas las actividades del proceso de 
recepción de mercaderías? 
  
03 
¿Se realiza la verificación de la documentación para constatar si guarda 
relación con la cantidad de mercaderías que son recepcionadas? 
  
04 
¿El personal de almacén realiza siempre la verificación de las condiciones 
en la que llegan los productos al momento de recepcionarlos? 
  
05 
¿Se realiza la verificación de las cantidades de mercaderías que se 
recepcionan con la finalidad de constatar si estos cumplen con la cantidad 
establecida en la orden de compra? 
  
D2 Actividades de ingreso al almacén   
06 
¿La Corporación NIGASA SAC, cuenta con un proceso para facilitar el 
ingreso de mercaderías? 
  
07 
¿El personal encargado del almacén cumple siempre con realizar cada una 




¿El personal de almacén realiza una adecuada ubicación de las mercaderías, 
para facilitar los procesos de distribución y tener mayor accesibilidad a ellas? 
  
09 
¿El personal de almacén realiza revisiones frecuentes de las mercaderías para 
verificar el estado, cantidades y condiciones de dichos productos? 
  
10 
¿El almacén cuenta con las instalaciones y condiciones adecuadas para 
recibir los materiales y/o productos? 
  
11 
¿El personal de almacén cumple con las políticas establecidas por la empresa 
para realizar la ubicación de las mercaderías? 
  
D3 Monitoreo del inventario   
12 
¿El jefe de almacén realiza la actualización inmediata de su base de datos en 
cuanto a las mercaderías que ingresan y salen del almacén? 
  
13 
¿El personal de almacén cumple de manera eficiente las actividades del 
proceso de seguimiento del inventario? 
  
14 
¿El personal de almacén realiza el control de ingreso y salida de las 
existencias habidas en el almacén? 
  
15 
¿El personal de almacén reporta los informes del control de inventarios para 




Guía de análisis 
El presente instrumento tiene como finalidad evaluar el nivel de rentabilidad de la Corporación 
NIGASA SAC, para ello se analizará los estados financieros de los periodos 2017 y 2018, 
mediante la aplicación de los ratios de rentabilidad. 
 
Ratios Fórmula 2017 2018 




   
Rentabilidad del capital 
Utilidad neta
Patrimonio neto
   
Margen de utilidad bruta 
Ventas netas - Costo de ventas
Ventas netas
   
Margen de utilidad neta 
Utilidad neta
Ventas netas











Validación de instrumentos 
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Autorización final de trabajo de investigación 
 
